


























のご研究は，英語で著された ”Juvenile Crimes and Social Problems in Ja-
pan: A Social Constructionist Approach”に集大成されています。
さらに，ご研究のもう一つの柱である犯罪被害者支援に関して，少年犯
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